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SUMMARY 
Faunistic and taxonomic study of the Caelifera (Orthoptera: Insecta) from Sierra España (Murcia, SE Spain) 
The Acndoidea from Sierra Espufia (Murcia, Spain) have been studied on the basis of 5652 specimens 
collected on forty different localities, during the years 1980 to 1982. 36 species are cited. Omocestus femoralis and 
O. llorenteae are cited for the first time since their description. The specific status and the existence in the lberian 
Peninsula of Sphingonotus arenarius are confirmed. New dataon the biology of the species and their relationships 
with the vegetation are given. 
Se han estudiado los Acridoidea de Sierra Espuña (Murcia) en base a los ejemplares recolectados en un total 
de 513 muestreos, realizados durante los años 1980, 1981 y 1982. en cuarenta estaciones diferentes. 
Se recolectaron 5.652 e.iempplares pertenecientes a 36especies. de las que dos se citan por pnmeravez desde 
su descripción. Omocestus femoralis y O. llorenteae; asimismo. se confirma el estatus específico y la presenciaen la 
península Ibérica de Sphingonotus arenarius. 
Se aportan datos sobre diferentes aspectos de la biología de las especies. tales como la distribución 
espacial, aititudinal, fenología, preferencias en relación con la vegetación, tanto como asociación vegetal como 
por tipo tisionómico. Asimismo, se hace un estudio en conjunto de las especies en relación con los mismos 
factores antes indicados. 
Los Acridoidea son animales cnpticos. fitó- 
tagos funcionalmente dominante\. que \e en- 
cuentran en gran variedad de hábitats, como 
winidesiertos. praderas y lugares iibiei.tos. lo 
mismo que en zonas degr:id:id:is y bordes de 
c;ii.i.cter-us (DUKE & CROSSLEY. 1975: JOERN. 
1979). Aparecen repartidos por todo el mundo. 
Además. amplias áreas de vegetación y d e i e r t o  
están sometidas con 1-egularidad a plagas de 531- 
tiimontes y langostas que acaban. 21 menudo. 
con toda I:i vegetación (1)UKE & CROSSLEY. 
1975). 
En nuestiu país hay estiidios realiziidos sob1.e 
zonas concretas 5 sixtemas mont¿iñosos muy 
tietesminados (CEBADA MARTINEZ.  198 1 : 
GONZÁLEZ G A R C ~ A .  1978: PASCUAL. 1978a. 
1978b. 1 9 7 8 ~ .  1978d; PRESA. 1978) mientras 
que :ilgunas regiones. como el sureste esp;iñol. 
hiiri sido \istemáticumente olvidad~is por- los in- 
vestigadores u pesas de que sufren o han su-  
frido. con ciei-ta asiduidad. plagas de saltamon- 
tes. Así. las citas cfe ortópteros parw la Región 
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Murciana. en concreto. son esporádicas (BO- 
L ~ V A R .  1876. 1897. 1898. 1912; CAZURRO. 
1888; DE LA FUENTE, 1894: KEIL. 1910). y 
estudios más extensos y sistematizados sobre la 
ortopterofauna de la región. prácticamente ine- 
xistentes ( G A R C ~ A  & PRESA. 1981: PRESA & 
G A R C ~ A .  1982). 
E5 por esto que. con este trabajo. se pretende 
1-ealizar. por una parte. un estudio de la compo- 
sición faunística de los saltamontes de una zona 
ambientalmente interesante, como es  Sierra 
Espuna, y .  por otra. indicar datos sobre la bio- 
logía de dicha fauna de saltamontes aportando. 
con todo ello. nuevos dato:, sobre la fauna de 
ortópteros de nuestro país y .  en particular. de 
una zona prácticamente desconocid¿i. 
Los objetivos concretos del trabajo. para 
cuya consecución se planeó el mismo. son co- 
nocer: 
- la lista faunística de los Cael$eru de la re- 
gibn considerada; 
- la fenología de cada especie: 
- la distribución y preferencia altitudin~il de 
cada una de las especies: 
- la biogreografía de la fauna acridológica de 
la zona; 
- la dihtribución global de las especies en sus 
diversos aspectoh: altitudinal. según la vege- 
tación. etc. 
MATERIAL Y M ÉTODOS 
El muestreo se realizó en la Sierra de Espuna, en la 
provincia de Murcia (fig. 1). Se eligió esta zona por: 
ser la mayor elevación de la región que goza de 
clima continental mediterráneo, representando un 
islote climático rodeado de zonas áridas, en casos 
semidesérticas, dentro del clima general del tipo 
mediterráneo subdesértico. 
- ser Parque Natural de la Región desde 1979 y estar 
sujeto a protección especial desde 1931 por haber 
sido declarado entonces «Sitio Natural de Interés 
Nacional.. 
- poseer una masa vegetal importantísima, sobre todo 
ieniendo en cuenta-el agudo proceso de desertiza- 
ción aque seencuentrasometidoel sureste español. 
- por últ~mo, por ser su faunaentomológicaen general 
y .  acridológica en particular, completamente des- 
conocida. 
Se recolectaron 5.652 ejemplares en un total de 513 
muestreos, realizados entre septiembre de 1980 y sep- 
tiembre de 1982, en 40 estaciones, repartidas espacial- 
mente por toda la Sierra, que se relacionan en la tabla 1 
y se localizan en la fig. 1. 
FIGURA l. Mapa de localización de las estaciones de muestreo en Sierra Espuña: véase la tabla 1. 
Map ahowing the sampling localitie\ in Siena Espuña: see tahle l .  
TABLA 1. Relación de estaciones de muestreo. con la numeración empleada en el texto. 
Smpling riationr. wiih numhen reierred lo in lexi 
1. Casa del Paleto 
2. Casa del Estrecho 
3. Morra de las Cuevas 
4. Casa de Leiva 
5. Barranco del Canalón 
6. Los Carriles 
7. El Berro 
8. Loma de la Cueva del Lobo Rabote 
9. Barranco de la Fuente del Piojo 
10. Llano del Lavador 
1 l .  Barranco del Sombrero 
12. Huerta de las Labores 
13. Casa de las Labores 
14. El Morrón 
15. Pozos de la Nieve (prado) 
16. Pozos de la Nieve (pinar) 
17. Barranco del Gallego 
18. Collado de las Chaparras 
19. Barranco de los Frailes 
20. Campix 
2 1. Majal del Pajarilla 
22. Cabezo del Asperonal 
23. Collado del Pilón 
24. Collado Blanco 
25. Prado Mayor 
26. Barranco de Leiva 
27. Barranco de la Perdiz (pastizal) 
28. Barranco de la Perdiz (cortafuegos) 
29. Barranco de la Perdiz (pinar) 
30. Barranco del Jardal 
31. Cuestas del Perdigón 
32. Valle del Rio Espuria 
33. Fuente del Sol 
34. Barranco del Azud 
35. Fuente de la Madroiiera 
36. Collado de la Sabina 
37. Casa Nueva 
38. Poyos de Pedro Lópe7 
39. Barranco del Pozo 
40. Casa de la Carrasca 
Las muestras se tomaron empleando la técnica de 
capturas por unidad de esfuerzo (MONTES & RAMIREZ- 
DLAz, 1978). por recolección intensivaen cadalugar, en 
periodos de tiempo determinados (ALEXANDER & i-i- 
LLIARD, 1969; CLARIDGE & SINGHRAO, 1978; DEFAUT, 
1978; VOISIN, 1980). de una duración de 30 minutos 
(CLARIDGE & SINGHRAO, 1978). 
Durante los 30 minutos se recorría la superficie de 
muestreo, puesto que moverse por la estación hace 
saltar a los saltamontes (LUQUET & MERLE, 1978). con 
lo que se pone de manifiesto su presencia y facilita su 
captura en terrenos de matorral. 
En cada una de las 40 estaciones se realizó un inven- 
tario florístico para definir la agmpación vegetal que se 
prospectaba (DEFAUT, 1978; DURANTON et a l . ,  1981; 
PASCUAL. 1978~) y determinar el tipo fisionómico de la 
vegetación (CLARIDGE & SINGHRAO, 1978; DEFAUT. 
1978; DREUX, 1961; GANGWERE. 1972; JOERN, 1979; 
PROUTEAU & ROBERT. 1973; SOYER. 1965). 
Las asociaciones vegetales muestreadas resultaron 
ser los siguientes (los números de identificación se usan 
en las tablas correspondientes): 
- Thymo-Siderition sin Erinacea (1); 
- Thymo-Siderition con Erinacea ( 2 ) ;  
- Erinaceo-Thymetum gadorensis (3); 
- Siderito-Thymetum hyemalis (4); 
- Bupleurum fruticosum (5); 
- [nulo-Oryzopsietum (6); 
- Asiragalo-Poion bulbosae (7); 
- Phalaris caerulescens (8); 
- Lysimachio-Holoschoenetum (9); 
- Rufo-Brachypodieium ramosi (10); 
- Phlomidio-Brachypodieium ramosi (1 1); 
- Agropyro-Brachypodietum Phoenicoides (12); 
- Artemisia campestris ssp. glutinosa (13); 
- Siderito-Thymetum hyemalis + Lapiedro-Stipetum 
tenacissimae (14); 
- Thymo-Siderition sin Erinacea + Hypericion (15); 
- Thymo-Siderition sin Erinacea + Rhamno-Quer- 
cetum pistacietosum (16); 
- Cirsio-Holoschoenetum + Inulo-Oryzopsietum 
(17); 
- Helicioirycho-Siipetum tenacissimae + Artemisia 
campesiris (18); 
- Ruto-Brachypodieium ramosi + Thymo-Siderition 
sin Erinacea (19); 
- Artemisia y Eryngium + Poa bulbosa (20); 
- Artemisia glutinosa + Helichrysum serotinum (21). 
A partir de estas asociaciones vegetales se determi- 
naron siete tipos fisionómicos de vegetación (los núme- 
ros de identificación se usan en las tablas correspon- 
dientes): 
- Vegetación baja clara (1); 
- Pastizal anostante alto (11): 
- Pastizal no agostante bajo '(111); 
- Pastizal no agostante alto (IV): 
- Matorral alm~hadillado (V); 
- Matorral alto claro (VI); 
- Matorral alto denso (VII); 
RESULTADOS Y DISCUSION 
ASPECTOS FAUNISTICOS Y B I O L ~ G I C O S  
DE LAS ESPECIES 
Familia PAMPHAGIDAE 
Acinipe segurensis (Bolivai. 1908) 
Esta especie se distribuye preferentemente 
en zonas montañosas, aunque se pi-esenta tam- 
bién en la costa (PRESA & LLORENTE. 1983). 
En Sierro Espuna ha sido capturada en e\-  
caso número. lo cual es normal en los Pampha- 
gidae, dada su enorme capacidad críptica y su 
escasa movilidad. Los datos permiten obseivar 
que ocupa las cotas bajas y medias de la Sierra. 
superando rara vez los 1.100 m. Presenta una 
distribución amplia en la Sierra. aunque parece 
faltar en la vertiente norte. más fría y de cotas 
más altas. 
Apai-ece entre los meses de julio y noviem- 
bre. con un máximo aparente en septiembre. 
Uno de los ejemplares fue capturado en estado 
de ninfa y mantenido en el labor-ator-io durante 
dos meses. mudando a adulto en este período. 
Fue ¿ilimentado con diversos vegetales, predo- 
minando en su dieta Medicago rigidula. 
Su distribución por biótopos es amplia. kil- 
tando en el pastizal no agostante bajo y el m¿i- 
torral almohadillado. Este último medio se pre- 
senta sólo en las cotas más altas de la Sierra. 
En cuanto a las asoci¿iciones vegetales. no 
aparece abundante en ninguna. y sólo en el 
Thymo-Siderition sin Erinacea muestra una 
cierta continuidad temporal. En conjunto., pa- 
rece presentar una cierta preferencia por In ve- 
getación aclarada. 
Zoogeografía. Es un endemismo ibérico. dis- 
tribuido por el cuadrante S W  de la Península. 
MATERlAL ESTUDIADO 
1: l d. 17-X-80; 3: 1 6 ,  1 9 ,  25-1X-81; 6: 1 6 ,  15- 
VI-81; 7: 1 d. 24-1X-80; 8: 1 9 ,  21-X1-80; 19: 1 ninfa 
6 ,  17-V-81; 23: 1 9 .  3-X-80; 1 9 ,  17-X-80; 1 9 ,  26- 
VIII-81; 1 0 " .  3--1X-81; 28: Id, 3-IX-81; 29: 1 d. 15- 
Xi-80; 34: 1 d. 18-V1l-82; 40: 1 9 ,  31-X-81. 
Eumigus cucullatus (Bolívar. 1878) 
Especie de coloración muy vai.iable. propia 
de lugares áridos y muy calurosos. En Sierra 
Espuña presenta uno distribución bastante am- 
plia. pero siempre se captura en número muy 
escaso. 
Altitudinalmente ocupa desde los 400 a los 
1.300 m, pareciendo preferir. débilmente. la 
banda más baja: pero esta distribución es muy 
dispersa. 
Presenta una generación al ano. de febrero a 
junio. con el máximo relativo en marzo y el 
máximo absoluto en mayo. Sin embargo. se en- 
cuentran ejemplzire adultos hasta diciembi.e. 
El número de ninfas capturadas ha sido bas- 
tante elevado. Coexisten con los adultos casi a 
lo largo de toda la genei.ación, apareciendo de 
nuevo. en gran cantidad, en septiembre. 
Ocupa todos los hiótopos de la Sierra. 21 cx- 
cepción del matori-al almohadillado. No pre- 
senta una c l~i r~i  preferencia por ningún biótopo. 
y lo mismo ocurre con las asociaciones vegeta- 
les. En general. pi.efiei-e los lugares con vegetu- 
ción algo dispers¿i, pero que le permitan el ca- 
muflaje. 
Uii¿i ninfa hembra, c~ipturada en 31 (17-X-81) 
y otra, también hembra, capturada en 9 (8-IX- 
81). fueron conservadas y criadas en el Izibora- 
torio. mudando 21 adultos el 12-XI-81 y el 15- 
Xll-81. respectivamente. Se mantuvieron vivas 
todo el invierno. Fueron alimentadas con dife- 
rentes vegetales. preferentemente Sisymbrium 
iria, Melilotus sulcata y Medicago rigidula, y 
mantenidas con luz artificial 12 horas al día. 
Zoogeogi.¿ifiti. Se trata de un endemismo ihé- 
rico que ocupa solamente el sureste de 121 Pe- 
nín\ulti. 
MATERIAL ESTUDIADO 
1: 1 ninfa 6 ,  17-X-80; 1 d. 1 Q. 13-V-81; 2: 1 ninfa 
d. 12-1X-80; I ninfa 9 .  18-11-81; 3: 2 d d. 24-IV-82; 
6: I d ,  I ninfa d. 6-111-81; 2 ninfas d. 1 ninfa 9 .  
2-1V-81; 1 d ,  13-V-81; 1 ninfa 9 ,  21-X1-81; 7: 1 d. 
13-V-81;9: 1 d. 1 ninfa 9 .  1-11-80; 1 ninfa d .3 -X-80 ;2  
ninfas 9 .  12-Xll-80; 1 d. 15-Xll-80; I ninfa d. 6- 
111-81; 18: 1 ninfa 9. 31-X-80; 19: 1 ninfa d ,  20-1x40;  
I ninfa Q ,  3 1-X-80; 1 ninfa Q. 17-Xll-80; 1 ninfa d, 
16-1-81; 2 Cf d , 1 ninfa 9 ,  18-111-81; 20: 1 ninfa 9.  
31-X-80; 1 9 ,  18-111-81 ; 1 6 ,  5-V1-81; 21 : 2 ninfas 9. 
17-X-80; 1 d ,  14-Xll-80;2 ninfas d. 16-1-81; 1 d ,  1 9 ,  
1 ninfa d. 3 ninfas 9 .  28-111-8 1 ; 1 d. 17-V-81; 1 d. 
5-V1-81; 23: 2 ninfas 9,3-X-80;  2 ninfas 9 ,  17-X-80; 1 
ninfa 9 ,  21-XI-80; 1 ninfa d , I ninfa 9,28-1-81; 1 d. 
2 ninfas Q ,  25-111-81; 2 ninfas 9. 24-IV-81; 1 9. 28- 
VI-81 ; 26: 1 ninfa d ,  1 ninfa 9 ,  25-1-80; 2 ninfas 9. 
24-1X-80;2 ninfas 9 ,  25-X-80; I d ,  13-V-81;28: 1 ninfa 
9 ,  10-X-80; i ninfa d ,  14-Xli-80; 1 d ,  1 ninfa d. 
28-111-81;29: 16, 28-111-81; 31: 1 9 ,  12-X1-81;2 d d ,  
24-IV-82; 1 9 ,  28-1V-82; 1 9. 27-V-82; 32: 1 9 , 25- 
1X-81;34: 1 6 . 2  9 9.31-V-82;38:  I 9 ,29-IV-82;39:  
I d ,  29-1V-82: 40: 1 O", 27-V-82. 
Familia CATANTOPIDAE 
C a l l i p ~ a m u ~  barbarus (Costa, 1836) 
Especie abundante en foi-maciones xerófilas. 
que presenta un polimorfismo muy marcado. 
En Sierra Espuña se han encontrado dos tipos 
diferentes. atendiendo a uno de los factores po- 
limórficos más típicos: las manchas de la carti 
intein;~ del fémur posterior. Estas manchas son 
típicamente tres. pero ebián sujetas 21 viirios 
grados d e  reducción, expansión o fusión: la fu- 
iión ocurre en lugares de clima beco y cálido 
(JACO. 1963). 
En la Sierra se encuentra un tipo de indivi- 
d u o .  de tamaño medio. que presentan las tres 
m;inchiii del fémur posterior bien sep¿iradas, o 
sólo ligeramente unidas las dos anteiiores. y un 
segundo tipo de individuos. de tamano mayor, 
cuyas manchas femorales están complet¿imente 
fusionadas, ocupando la totalidad de la cara in- 
tema del mismo. Este último tipo de individuo\ 
se ha encontrado en dos localidades particular- 
mente bien insolad¿is. n 340 m d e  altitud. Las 
diferencias que presentan estos dos giupos de 
individuos no justifican una separación en tá- 
xones. habida cuenta del acusado polimorfismo 
de la especie. 
De e5ta especie se conoce su preferencia por 
lugares esteparios secos o áridos. con vegeta- 
ción ¿irbustiva dispersa. En Sierra Espuna Lipa- 
rece en 38 de las 40 estaciones de muestreo. 
ocupando todo el rango altitudinnl de la Sierra y 
mostrando cierta preferencia poi- la banda com- 
prendida entre 700 y 1.200 m. 
Presenta una sola generación 211 ano. desde 
junio a febrero, con un máximo muy marcado 
en agosto para los miichos :;. en septiembre para 
las hembras. aunque se observan adultos hasta 
el mes de febrero. En junio hay una brusca apa- 
rición de imagos, sobre todo machos. 
Está presente en todos los biótopos de 121 Sie- 
1.r-n. con parecida abundancia. aunque es  algo 
más escasa en los matorrales densos y los pas- 
tizales no agostantes. Sólo falta en el pastizal 
de Phalaris caerulescens, y se muestra más 
¿ibund¿inte en 121 a soc iac ión  A s t r a g a l o -  
Poion bulbosae, pero con escasa diferencia 
sobre otras asociaciones. 
Zoogeografía. Se puede considerar un ele- 
mento mediterráneo turánico. 
MATERIAL ESTUDIADO 
1: 1 9 . 8 - 1 X - 8 0 ; Z d d .  19 .  12-1X-80;2: 2 d d .  
1 9 ,  5-1x40;  1 d. I2-1x40;  2 d  d.  28-V11-81; 3: 
9 d d . 4 9  9 ,  21-Vlll-81; 2 d d ,  6 9 9 .  25-1X-81; 
5 d d .  3 9 9 ,  17-X-81; 1 d .  27-Vl-82; I O d d .  
6 9 9 .  15-V111-82; 4: 1 9, 25-1-80; 2 d d ,  1 9. 3- 
1 x 4 0 ;  4 d d ,  1 9 ,  24-1X-80; 3 0' d. 21-X1-80: 1 d ,  
2 9 9 ,  14-Vll-81; 1 d. 7-VIll-81; 5: 1 9 ,  12-Xll-80; 
2 d d ,  19-Vlll-81; 1 9, 8-1x41;  6: 1 d. 3 9 9 ,  24- 
1 x 4 0 ;  1 9, 31-X-80; 1 9. 21-X1-80; 1 9 ,  10-V11-81; 
6 d  d ,  1 9 ,  7-Vlll-81; 2 d  d. 2 9 9. 3-1X-81; 7: 
5 d d . 5  9 ~ , 3 - L X - 8 0 ; 4 d d , 2 4 - 1 ) ( - 8 0 ; 2 d d .  1 9 ,  
31-X-80; 1 d. 1 9 , 2 1 - X 1 - 8 0 ; 2 d d .  I O - V l l - 8 1 ; 6 d d ,  
l 9 . 7 - V l l l - 8 1 ; 8 : 2 d d . 4  9 9 . 3 - 1 X - 8 0 ; 4 d d . 2 4 -  
1X-80; 1 9 .  10-Vll-81; I d ,  3 9 9 ,  7-Vlll-81; 9: 
9 d  d ,  4 9 9 ,  3-X-80; 3 d  d. 1 9. 19-X1-80; 2 d  d. 
12-Xll-80; Id. 9-1-81; 7 d d ,  4 9 9. 28-Vll-81; 
5 d d .  3 9 9. 19-Vlll-81; 1 2 d d .  6 9 9. 8-1X-81; 
10: 3 d d 3 9 9. 3-X-80; 3 d d. 2 9 9. 17-X-80; 
4 d d ,  1 9. 21-X1-80; IOdd, 5 9 9 ,  21-Vll-81; 
1 2 d d ,  2 9 9. 26-VlI1-81; 7 d d .  4 9 0 ,  30-1X-81; 
11: 1 9 .26-VIII-81;  I 9 . 2 5 - 1 x 4 1 ;  I 2 : 6 d d , 2  9 9 ,  
21-Vll-81; 6 d d .  3 9 9 ,  21-Vlll-81; 9 d d ,  3 9 9 ,  
25-1X-81; 13: 2 d  d. 6 9 9 .3 -X-80 ;2  9 9 ,  19-XI-80; 
i 9. 12-Xll-80; 1 3 d d .  7 9 9 ,  21-VI1-81; 1 4 d d .  
4 9 9. 21- Vlll-81; I S d d ,  13 9 9 ,  25-1X-81; 14: 
1 d ,  3 9 9.  12-1x40;  2 d d ,  21-Vll-81; 1 d. I 9 ,  
26-Vlll-81; I d. 30-1x41;  15: 1 d ,  1 9 .  25-X-80; 
2 d d .  19-Xl-80; 3 d d  1 9 ,  26-VIIl-81; 1 9 ,  30- 
1 x 4 1 ;  17: 1 9 .  21-Vll-81; 18: 2 9 9 ,  5-1x40;  1 d. 
20-1x40;  1 9, 31-X-80; 1 9. 16-1-81; 1 9 ,  11-11-81: 
ld.l8-V11-81;2dd.I1-V111-81;19:10dd.2 9 9. 
5-1X-80: 3 d d .  6 9 9 ,  20-1X-80; 3 d d ,  4 9 9. 
31-X-80; 1 d ,  1 9.  26-Xl-80; 1 9 ,  17-Xll-80; 1 9, 
1 6 - 1 - 8 1 ; 5 d d . 6  9 9. 1 8 - V l l - 8 1 ; 8 d d . 2  9 9 ,  11- 
Vlll-81: 20: 5 d d. 2 9 9 ,  5 -1x40;  1 9. 20-1X-80; 
3 d d .  2 9 9, 21-X-80; I l  dfl. 3 9 9,  18-Vll-81; 
6 d d ,  1 9 .  l l -Vll l -81;  21: 1 9 ,  24-1x40;  19 .  
17-X-80; 1 9. 11-Vlll-81; 3 d d ,  2 9 9 ,  5-1X-81;23: 
2 d d .  3 9 9 ,  3-X-80; 5 d d ,  17-X-80- 2 0 d d .  
2 9 9. 21-Vll-81; 8 d d. 6 9 9. 26-VII1-81; 70" d. 
3 9 9.  30-1x41;  24: 1 d ,  2 9 9,  10-X-80; 1 9, 14- 
Xll-80: 3 6 d .  14-V11-81; 7 d d ,  19-Vlll-81; 5 d d. 
4 9 9. 8 - 1 x 4 1 ;  25: 3 d  d. 3 9 9. IO-X-80; 1 9. 15- 
X1-80; 2 d  d.  14-Vll-81; I O d d ,  1 9, 19-VIll-81; 
9 d d .  2 9 9 ,  8-1X-81: 26: 2 d d ,  4 9 9.10-X-80; 
1 d ,  2 9 9 ,  14-Vll-81; 7 d  d ,  2 9 9 ,  19-Vlll-81; 
3 d d ,  4 9 9 ,  8 - 1 x 4 1 ;  27: 3 d d ,  1 9 ,  3-1x40;  
2 0 '  d. 2 9 9,  14-V1I-81; 1 6 ,  2 9 9. 7-Vll-81; 28: 
6 d d .  4 9 9 ,  IO-X-80; 4 0 ' 6 .  4 9 9 ,  15-X1-80; 
7 d d ,  14-Vll-81; 6 d d .  I 9. 7-Vlll-81; 7 d d .  
3 9 ~ . 3 - 1 X - 8 1 ; 2 9 : 2 d d , 3 - 1 X - 8 1 ; 3 0 : 2 d d , 2  9 9. 
21-Vlll-81;3 d d ,  2 9 9 . 2 5 - 1 x 4 1 ;  1 9 ,  17-X-81;31: 
1 d ,  1 9 ,  21-Vlll-81; 4 d  d ,  2 9 9. 17-X-81; I d ,  
15-V11-82; 32: 60" d. 4 9 9. 31-Vlll-81; 2 9 9. 25- 
1X-81; 4 6  d. 17-X-81; 5 d d. 18-V11-82; 33: 6 d d. 
5 9 Q , 3 1 - V I l l - 8 1 : 2 d d , 5  9 ~ , 2 5 - U ( - 8 1 ; 1 d ,  1 9 ,  
17-X-81: 4 d  d ,  18-V11-82; 34: 3 d d. 2 9 9,  18- 
V l l - 8 1 ; 2 d d ,  1 9 ,  31-V111-81;2 9 9 , 2 5 - 1 x 4 1 ;  1 9 ,  
17-X-81; 35: Id. 3 9 9 ,  31-Vlll-81; 1 9 ,  17-X-81; 
i d ,  18-Vll-82; 36: 2 d d .  2 9 9 ,  31-X-81; 6 d d .  
4 9 9. 27-Vll-82; I d. 2 9 9,30-VIIl-82;  2 9 9, 30- 
1 x 4 2 ;  37: I l d d.  5 9 9 ,  31-X-81; I d. 30-V1-82; 
5 d  d ,  3 9 9 ,  27-Vl1-82; 6 d d ,  30-VIll-82; 6 d  d. 
l 9. 30-1x42;  38: 1 d. 27-V11-82; 1 d .  2 9 9 ,  30- 
V l i i - 8 2 ; 3 9 : 7 d d , 4  9 Q , 3 I - X - 8 1 ; 3 d d .  1 9 ,  27- 
Vll-82; 6 d d. 3 9 9 ,  30-Vlll-82; 3 d d ,  30-1x42;  
40: I d ,  2 9 9. 31-X-81; 2 d d .  1 9 ,  17-Vll-82, 
2 d d. 3 9 9 .  30-V11l-82; 3 0" d.  1 9 ,  30-1x42.  
Calliptanius italicus (Linné, 1758) 
Especie mucho menos polimOrfica que C. 
brrrbarus.  considerad:^ como un elemento de 
¿impli¿i valencia ecológica que cubre la altitud 
desde el nivel del mar hasta los 1.600 m. En 
Sierra Espuria queda restringida ¿i las cotas al- 
tas. mostrando una clara pi-eferencia por los 
1.400-1.500 m. 
Muestra una sola generación al año. de julio a 
septiembre, con un máximo en meseta en los 
meses de julio y agosto para ambos sexos. 
Aparece en dos biótopos: pastiz~il no agos- 
tante alto y vegetación baja clara. sobre todo la 
correspondiente a la asociación mixta de muto- 
rral de Arternisia con Eryngiurn y pastizal de 
Poa bulbosa, y su presencia, algo abundante. en 
el pastizal no agostante alto de Phaluris caeru- 
lescens debe considerarse como accidental. 
toda vez que este pastizal es adyacente a la 
asociación antes citada y que los ejemplares se 
capturaban. en el pastizal. en la zona ecotonal 
entre ambos biótopos. Además, la vegetación 
baja clara está en concordancia con los bióto- 
pos observados por otros autores para esta es- 
pecie: prados claros. rocosos y pedregosos 
PROUTEAU & ROBERTS. 1973); pendientes 
arenosas (SALFI; 1925); lugares incultos. cami- 
nos (GOETGHEBUER, 1953; LUQUET & 
MERLE, 1978). zonas muy áridas (DESCAMPS. 
1972: DREUX. 1961; GALVAGNI. 1971). 
Zoogeografía. Se trata de un elemento euro- 
centroasiático. 
MATERIAL ESTUDIADO 
15: 6 d d ,  1 0. 12-1x40; 1 3 d d ,  1 1  Q 9. 21- 
VI1-81; i 5 d d .  12 Q Q, 16-V111-81;SCfd. 30-1X-81; 
16: 3 0" d ,  1 Q, I2-Vll-81; 2 6  0. 1 Q. 26-Vlll-81; 
Id. 30-1x41; 25: 2 d d .  1 9. 14-Vll-81; I d .  8- 
1x41 .  
Calliptarnus wattenivylianus (Pantel. 1896) 
Esta especie es la de mayor tamaño de las 
presentes en España de su género, y presenta 
una coloración marcadamente más clai-a que las 
otras. En Sierra Espuña es la más escasa de las 
tres. 
Se distribuye por encima de los 1.100 m. 
mostrando una ligera preferencia por la banda 
comprendida entre 1.100 y 1.200 m. aunque se 
conoce desde el nivel del mar hasta 105 1 .<N0 m 
en el Atlas. 
Presenta una sola generación de junio a octu- 
bre. con el máximo en el mes de julio. desapa- 
reciendo bruscamente. ya que en los meses de 
agosto, septiembre y octubre sólo fueron captu- 
rados dos ejemplares. 
Aparecen siempre coexistiendo con. al me- 
nos. una de las otras especies del mismo gé- 
nero. 
Se presenta sólo en un biótopo: la veget~ición 
baja clara, lo que indica su carácter heliótilo y 
xerófílo. Se presenta más abundante en la aso- 
ciación Astragolo-Poion bulbosoe. y está pre- 
sente en ésta y en otras dos asociaciones que 
cuentan con la presencia de Arternisia carnpes- 
tris ssp. glutinosrr, lo que podría indicar que la 
preferencia señal~ida poi- GANGWERE & MO- 
RALES AGACINO (1973) para las ninfas de C .  
italicus se mantiene para los adultos de C .  wat- 
tenn~.vlianus y C .  italicus. 
Zoogeografía. Constituye un elemento rnedi- 
trruáneo occident;il. 
MATERIAL ESTUDIADO 
13: 5 6 0 . 4  Q Q.28-V1-81: 3 dd .  I Q,21-Vll-81; 
Id 25-3x41; 15: 1 d. 21-VII-81; 25: 1 d ,  10-X-80: 
4 d d ,  1 Q. 14-Vll-81. 
Esta especie es termófila y es una de las es- 
pecies más comunes. En Sierr~i Espuña pre- 
senta una distribución amplia: ocupii desde 500 
hasta 1.540 m. siendo más abundante u partir de 
los 1.000 m de nltitud. 
Presenta una sola generación. de julio a mayo. 
con un máximo generacional en noviembre. El 
número de hembras capturado es notablemente 
superior al de machos. Esto se debe a la dife- 
rencia de tamaño entre ambos sexos: los mii- 
chos son más pequeños y muy ágiles. lo que 
hace que su captura resulte dificultosa. 
Esta especie se ha capturado muchas veces 
en cópula. particularmente a finales del mes de 
septiembre y en octubre. en que el porcentaje 
de individuos en cópula era altísimo. 
Se presenta en todos los biótopos de la Sie- 
rra, apareciendo ligeramente niás abundante en 
la vegetación baja clara. En cuanto a asociacio- 
nes vegetales. muestra preferencia por el 
Thyrn»Siderition con Erinacea y .  alinque sólo 
en cuatro meses. se muestra abundante en la 
~isociación mixta de Artemisia y Eryngiurn con 
Pou bulbosa. En general. su distribucion es 
dispersa. 
Zoogeografía. Se puede considerar un ele- 
mento euroturano-mediter-ráneo. 
MATERIAL ESTUDIADO 
2: 1 9 ,  17-X-80; I 9. 22-111-81; 2 Q Q, 5-1X-81; 3: 
1 d. 21-Vlll-81; 1 9 ,  25-IX-81; 1 Q 22-Xl-81;4: 1 Q. 
25-1-80; 1 d ,  2 $2 0. 24-1X-80; 1 Q, 25-X-80; 1 d. 
2 9 ,  21-X1-80; I d ,  6-111-81; 1 9 ,  3-1X-81; 6: 1 Q. 
21-X1-80; 1 9 ,  3-1x41; 7: 1 d ,  1 Q, 24-1X-80; 16, 
l 9 ,  21-XI-80; 1 d ,  1 Q, 17-Xll-80; I 0 ,  7-11-81; I d. 
2-IV-81; 8: 1 P .  24-1x430: 1 9 ,  21-X1-80; 1 d ,  1 Q. 
6-111-81; 9: 3 d d. 1 Q, 19-XI-80; I d ,  1 Q, 9-1-81; 
I d ,  2 9 9 ,  7-11-81; 1 d. 1 Q, 6-111-81; 1 d .  1 Q, 8- 
IX-81; 12: 2 d d. 8-11-80; 1 6. 1 Q, 3-X-80; 4 Q Q. 
19-Xl-80; 3 d d. 8 Q 9,  12-Xll-80; 20" d ,  2 Q Q. 
28-1-81; 2 6 6 .  3 Q Q, 27-11-81; Id. 25-111-81; Id. 
24-1V-81; 2 d d ,  9 9 Q, 21-V111-81: I d ,  3 9 $2. 25- 
1x41 ;  13: 1 9.8-11-80;2 9 ? ,3 -X-80 ;260" ,4  Q Q. 
19-XI-80;2 Q 9 ,  12-Xll-80; 3 d 6 ,  1 9,27-11-81; 1 d. 
3 Q 9.  25-111-81; I d ,  27-V-81; 14: 3 Q 9. I2-1X-80; 
2 9 9 , 2 5 - X - 8 0 ; 2 d d . 6  Q 9 .19 -XI -80 ; Id .3  Q Q, 



















